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The 13 stamps from the Pansiana workshop stored 
in the depot of the Archaeological Museum in Split 
are catalogued in this work.* These are stamps for 
* I would like to thank Damir Kliškić, M.S., the direc-
tor of the Archaeological Museum in Split, and Mario 
Radaljac, the curator of the Epigraphic Collection, for 
granting me access to the collection and facilitating the 
publication of these materials.
** This article is part of an master’s thesis which was 
compiled under the mentorship of Domagoj Tonči-
nić, Ph.D., at the Archaeology Department, Faculty of 
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U radu je kataloški obrađeno 13 pečata radionice 
Pansiana pohranjenih u depou Arheološkog muzeja 
u Splitu.* Riječ je o pečatima kojima ne nalazimo 
* Zahvaljujem mr. sc. Damiru Kliškiću, ravnatelju Ar-
heološkog muzeja u Splitu, i Mariju Radaljcu, kustosu 
Epigrafske zbirke, što su mi omogućili uvid u zbirku i 
objavu građe.
** Ovaj članak dio je diplomskog rada koji je nastao pod 
mentorstvom dr. sc. Domagoja Tončinića na Odsje-
ku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu te 
je obranjen 15. listopada 2014. pod povjerenstvom u 
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which no analogies have been found within the exist-
ing typologies, so that they have been classified as new 
variants of stamps from the Pansiana workshop. Four 
of them date to the Late Republican or early Augustan 
era, six to the Tiberian era, two to the time of Caligula 
and one to the reign of Nero. Eight were originally 
found in Salona, one is from Podstrana, while the find 
sites for the remaining four are unknown.
Key words: Archaeological Museum in Split, Pan-
siana, stamp, new variants
Social Science and Humanities in Zagreb, and defended 
on 15 October 2014 before a commission consisting 
of Mirjana Sanader, Ph.D., Dino Demicheli, Ph.D., 
and Domagoj Tončinić, Ph.D. The master’s thesis was 
presented at the 3rd International Archaeological Col-
loquium on “Roman Pottery and Glass Manufactures. 
Production and Trade in the Adriatic region” held in 
Crikvenica in 2014 and submitted for publication in the 
colloquium’s proceedings. For this publication in the 
journal of the Archaeological Museum in Split, 13 out 
of the total 367 stamps from the collection which differ 
in content from the thus far published stamps and made 
in this brick workshop were set aside for more detailed 
analysis.
*** This work was financed by the Croatian Science Foun-
dation, under project 6505, Between the Danube and 
the Mediterranean. Exploring the Role of the Roman 
Military in the Mobility of People and Goods in Croa-
tia during the Roman Era.
analogije unutar postojećih tipologija te su stoga iz-
dvojeni kao nove inačice pečata radionice Pansiana. 
Kasnorepublikanskom, odnosno augustovskom raz-
doblju pripadaju četiri pečata, Tiberijevom šest, Kali-
gulinom dva, a Neronovom vremenu jedan primjerak 
pečata. Osam primjeraka potječe iz Salone, jedan je 
iz Podstrane, dok je za četiri primjerka mjesto nalaza 
nepoznato.
Ključne riječi: Arheološki muzej u Splitu, Pansia-
na, pečat, nove inačice
sastavu dr. sc. Mirjana Sanader, dr. sc. Dino Demicheli i 
dr. sc. Domagoj Tončinić. Diplomski rad prezentiran je 
na III. međunarodnom arheološkom kolokviju, “Rim-
ske keramičarske i staklarske radionice. Proizvodnja i 
trgovina jadranskim prostorom”, održanom 2014. g. u 
Crikvenici, te predan za objavu u zborniku skupa. Za 
objavu u časopisu Arheološkog muzeja u Splitu izdvo-
jeno je i detaljnije analizirano 13 od ukupno 367 pečata 
iz zbirke koji se po svojem sadržaju razlikuju od do 
sada objavljivanih pečata ove opekarske radionice.
*** Ovaj je rad financirala Hrvatska zaklada za znanost 
projektom 6505 Between the Danube and the Medi-
terranean. Exploring the role of Roman military in 
the mobility of people and goods in Croatia during the 
Roman Era.
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Introduction
Pansiana was a northern Adriatic brick workshop 
that operated from 45 BC to 79 AD, and distributed 
products all down the Adriatic coast. It launched pro-
duction as a private workshop owned by Consul Gai-
us Vibius Pansa Caetronianus, and after the death of 
its first owner, it transferred to imperial ownership.1 
Earlier scholars believed that the workshop con tinued 
production even after the region of Emperor Ves-
pasian, but they actually mistook these stamps with 
those from an imperial brick workshop that operated 
in Ravenna, which stamped its products solely with 
the names of emperors from Hadrian to Severus Alex-
ander. Even though both workshops were under im-
perial ownership, their production activities were not 
linked. The imperial workshop was established at the 
behest of the emperors with the aim of producing con-
struction materials necessary for the reorganization of 
facilities in the port of Classe, as opposed to the Pan-
siana workshop, which distributed its products over a 
much vast swath of the Adriatic seaboard. Addition-
ally, an apparent difference between the workshops is 
that the Pansiana stamped tegulae almost exclusively, 
while in similar fashion the imperial workshop in 
Ravenna almost exclusively stamped bricks.2
The collection of Pansiana stamps in the Archaeo-
logical Museum in Split
According to the publications in the journal Bul-
lettino di archeologia e storia Dalmata and the inven-
tory log, up to 1926, 641 tegula fragments bearing the 
stamps of the Pansiana workshop were brought to the 
Archaeological Museum in Split.3 An overview of the 
Epigraphic Collection in the Museum has ascertained 
367 tegula fragments bearing the Pansiana workshop 
stamp, of which 292 have the museum inventory 
1 Matijašić 1983, p. 985; Righini 1998b, p. 54; Pedišić, 
Podrug 2008, pp. 88-89; Pellicioni 2012, p. 12.
2 Righini 1998a, pp. 59, 62; Pellicioni 2012, p. 69.
3 Bulić 1885, pp. 89-191; 1987, pp. 192-193; 1889, p. 
20; 1890a, pp. 54-55; 1890b, p. 179; 1891, pp. 116-
117; 1892, pp. 133-134, p. 1893, p. 170; 1895a, p. 38; 
1895b, pp. 218-219; 1896, pp. 150-151; 1897, pp. 191-
192; 1898a, pp. 52-53; 1898b, p. 212; 1900a, pp. 17-
18; 1900b, pp. 249-272; 1900c, pp. 273-293; 1900d, 
pp. 296-298; 1900e, pp. 298-299; 1901a, pp. 138-139; 
1901b, pp. 207-208; 1902a, pp. 168-169; 1902b, p. 
217; 1903, pp. 198-199; 1904a, p. 26; 1904b, pp. 155-
156; 1905, pp. 159-160; 1907, pp. 134-136; 1909, pp. 
74-75; 1910, pp. 140-141; 1910a, pp. 3-66; 1911, p. 
75; 1913, p. 65; 1919-1922, p. 155; 1924-1925, p. 186; 
Abramić 1926-1927, pp. 130-132.
Uvod
Pansiana je bila sjevernojadranska radionica ope-
ka koja je djelovala od 45. g. pr. Kr. do 79. g. po. Kr. 
te distribuirala proizvode duž jadranske obale. Proi-
zvodnju je započela kao privatna radionica u vlasniš-
tvu konzula Gaja Vibija Panse Cetronijana, a u raz-
doblju nakon smrti prvoga vlasnika prešla je u carsko 
vlasništvo.1 Raniji autori smatrali su kako je radionica 
nastavila proizvodnju i nakon vladavine cara Vespazi-
jana, no zapravo su pečate zamijenili s carskom radi-
onicom opeka koja je djelovala u Ravenni i na svoje 
proizvode utiskivala pečate samo s imenima careva 
od Hadrijana do Aleksandra Severa. Iako su se obje 
radionice nalazile u carskom vlasništvu, njihove su 
produkcije bile neovisne jedna o drugoj. Carska je 
radionica opeka osnovana voljom careva s ciljem 
proizvodnje građevinskog materijala potrebnog za 
reorganizaciju objekata u luci Classe, za razliku od 
radionice Pansiana, koja je svoje proizvode distribu-
irala na mnogo šire područje jadranske obale. Tako-
đer, vidljiva razlika među radionicama je i ta što je 
radionica Pansiana pečatirala gotovo isključivo samo 
tegule, dok je carska radionice iz Ravenne pečatirala 
gotovo isključivo samo opeke.2
Zbirka pečata Pansiana u Arheološkome muzeju 
u Splitu
Prema objavama u časopisu Bullettino di archeo-
logia e storia Dalmata i inventarnoj knjizi, do godi-
ne 1926. u Arheološki je muzej u Splitu unesen 641 
ulomak tegula s pečatom radionice Pansiana.3 Pregle-
dom Epigrafičke zbirke u Muzeju je zatečeno 367 ulo-
maka tegula s pečatom radionice Pansiana, od toga 
292 ulomka na kojima je sačuvan muzejski inventarni 
broj te 75 ulomaka bez inventarnog broja.
1 Matijašić 1983, str. 985; Righini 1998b, str. 54; Pedi-
šić, Podrug 2008, str. 88-89; Pellicioni 2012, str. 12.
2 Righini 1998a, str. 59, 62; Pellicioni 2012, str. 69.
3 Bulić 1885, str. 89-191; 1987, str. 192-193; 1889, str. 
20; 1890a, str. 54-55; 1890b, str. 179; 1891, str. 116-
117; 1892, str. 133-134, str. 1893, str. 170; 1895a, str. 
38; 1895b, str. 218-219; 1896, str. 150-151; 1897, str. 
191-192; 1898a, str. 52-53; 1898b, str. 212; 1900a, str. 
17-18; 1900b, str. 249-272; 1900c, str. 273-293; 1900d, 
str. 296-298; 1900e, str. 298-299; 1901a, str. 138-139; 
1901b, str. 207-208; 1902a, str. 168-169; 1902b, str. 
217; 1903, str. 198-199; 1904a, str. 26; 1904b, str. 155-
156; 1905, str. 159-160; 1907, str. 134-136; 1909, str. 
74-75; 1910, str. 140-141; 1910a, str. 3-66; 1911, str. 
75; 1913, str. 65; 1919-1922, str. 155; 1924-1925, str. 
186; Abramić 1926-1927, str. 130-132.
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Najveći broj tegula u Muzej je dospio otkupom iz 
privatnih zbirki građana ili je pronađen terenskim pre-
gledima. Dio nalaza pronađen je arheološkim istraži-
vanjima Salone u organizaciji Arheološkog muzeja u 
Splitu, dok je manji dio nalaza darovan od strane gra-
đana te od povijesno-arheološkog društva Bihać.
Osim iz Salone (212 primjeraka) pečati potječu i s 
18 nalazišta u njezinoj neposrednoj okolici, a to su Bi-
jaći (14 primjeraka), Kamen (8 primjeraka), Žrnovnica 
(7 primjeraka), Podstrana (6 primjeraka), Kaštel Stari 
Miri (4 primjerka), Kučine Libovac (3 primjerka), Sto-
breč (2 primjerka) te Kamen Epetij, Kaštel Lukšić Go-
stini, Kaštel Novi Javorje, Kaštel Stari Gomile, Kaštel 
Sućurac, Klis, Lokve Spalato, Omiš Jesenice, Omiš 
Skalice i Vranjic (po jedan primjerak). Za 76 pečata 
mjesto nalaza nije poznato, no s obzirom na porijeklo 
inventiranih nalaza s velikom se vjerojatnošću može 
pretpostaviti da potječu iz Salone ili srednje Dalmaci-
Karta 1. Nalazišta tegula s pečatom Pansiana iz Arheološkog muzeja u Splitu (autor: M. Vukov)
Map 1. Find-sites of tegulae bearing the Pansiana stamp from the Archaeological Museum in Split (author: M. 
Vukov)
number preserved on them, while 75 have no inven-
tory number.
The highest number of tegulae made its way to the 
Museum through purchases of the private collections 
of citizens or by discoveries made during field inspec-
tions. Some of the finds were discovered in archaeo-
logical research in Salona, organized by the Archaeo-
logical Museum in Split, while a smaller number of 
finds were donated by private citizens and by the 
Bihać History and Archaeology Society.
Besides Salona (212 examples), the stamps also 
came from 18 find sites in its immediate vicinity: Bijaći 
(14 examples), Kamen (8 examples), Žrnovnica (7 
examples), Podstrana (6 examples), Kaštel Stari Miri 
(4 examples), Kučine Libovac (3 examples), Stobreč 
(2 examples) and Kamen Epetium, Kaštel Lukšić 
Gostini, Kaštel Novi Javorje, Kaštel Stari Gomile, 
Kaštel Sućurac, Klis, Lokve Spalato, Omiš Jesenice, 
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Omiš Skalice and Vranjic (one from each). The find-
site for 76 stamps is not known, but given the ori-
gin of the inventoried finds, it may be assumed with 
great certainty that they originally came from Salona 
or central Dalmatia. Geographically, a concentration 
of finds in Salona and its immediate vicinity, as well 
as a concentration of finds in the territory of ancient 
Narona, may be observed. The stamps from Narona 
were donated to the Museum by Mr. Jerko Moskovita 
in 19264 (Map 1).
Typology of Pansiana stamps
In 1975, Giovanni Uggeri, while analysing stamps 
from the Ferrra area, was the first to compile a ty-
pology of stamps from the Pansiana workshop.5 In 
1983, Robert Matijašić proposed a division of the 
stamps into nine types inside which he distinguished 
between sixty-two orthographic variants.6 In 1993, 
Valeria Righini divided the stamps into twenty types 
and seventy-four orthographic variants,7 but then in 
1998 she cut this same typology down to eighteen 
types and seventy-one variants.8 Maria Teresa Pelli-
cioni supplemented Righini’s typology in 2012, and 
divided the stamps into eighteen types and seventy-
eight variants.9
4 Abramić 1926-1927, pp. 130-132.
5 Righini 1993, p. 41; Pedišić, Podrug 2008, p. 89.
6 Matijašić 1983, pp. 962-985.
7 Righini 1993, pp. 43-44.
8 Righini 1998a, pp. 45-49.
9 Pellicioni 2012, pp. 42-43.
Grafikon 1. Kronološki prikaz zastupljenosti pečata Pansiana pohranjenih u Arheološkome muzeju u Splitu
Chart 1. Chronological overview of the percentages of Pansiana stamps stored in the Archaeological Museum in Split
je. Geografski je moguće uočiti koncentraciju nalaza 
u Saloni i njezinoj neposrednoj okolici te koncentraci-
ju nalaza na području antičke Narone. Dvadeset četiri 
primjerka prikupljena s ovog nalazišta smještaju Na-
ronu na drugo mjesto prema ukupnom broju pečata. 
Pečate iz Narone Muzeju je darovao gospodin Jerko 
Moskovita 1926. godine4 (karta 1).
Tipologija pečata Pansiana
Giovanni Uggeri prvi je godine 1975., analizira-
jući pečate s područja Ferrare, izradio tipologiju pe-
čata radionice Pansiana.5 Robert Matijašić predložio 
je godine 1983.podjelu pečata na devet tipova, unutar 
kojih izdvaja šezdeset dvije ortografske inačice.6 Va-
leria Righini podijelila je 1993. g. pečate na dvade-
set tipova i sedamdeset četiri ortografske inačice,7 a 
istu je tipologiju 1998. g. sažela na osamnaest tipova 
i sedamdeset jednu inačicu.8 Maria Teresa Pellicioni 
nadopunila je 2012. g. tipologiju Valerije Righini te 
pečate podijelila na osamnaest tipova i sedamdeset 
osam inačica.9 
Sve tipološke klasifikacije pečata prate kronološ-
ki slijed razvoja radionice. Unutar tipova autori pre-
poznaju nekoliko inačica koje se razlikuju u dužini 
4 Abramić 1926-1927, str. 130-132.
5 Righini 1993, str. 41; Pedišić, Podrug 2008, str. 89.
6 Matijašić 1983, str. 962-985.
7 Righini 1993, str. 43-44.
8 Righini 1998a, str. 45-49.
9 Pellicioni 2012, str. 42-43.
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All typological classifications of stamps are ac-
companied by a chronological sequence of the work-
shop’s development. Within the types, scholars have 
distinguished several variants which differ in terms 
of the length of text, the connections between letters, 
punctuation marks and decorative elements.
A typological and chronological analysis of the 
stamps from the collection of the Archaeological 
Museum in Split has shown that the most commonly 
represented stamps date to the Late Republican or the 
Augustan era (128 examples). 38 stamps were dated 
to the Tiberian era, when the names of the emperors 
began to be impressed together with that of the work-
shop. Stamps of Emperor Caligula are present with 
18 examples, while those of Claudius with 10 exam-
ples. 49 examples date to the time of Emperor Nero, 
and only 5 to the reign of Vespasian. Two examples 
belong to the Pans(iana) Cae(saris) type, whose dat-
ing has not yet been settled in the relevant literature10 
(chart 1).
The thirteen examples from the collection contain 
stamps for which no analogy can be found inside any 
of the existing typologies. The stamps differ from the 
types cited in the literature in terms of punctuation 
marks and decorative elements. The examples have 
been distinguished as new variants of stamps and in-
cluded in the typologies of Valeria Righini and Maria 
Teresa Pellicioni such that letters or numbers were 
added to the most similar variants within the main 
types.11 Based on onomastic criteria, all of the stamps 
can be dated to the narrower chronological period of 
the workshop’s operation. Four have been attributed 
to the Late Republic or Augustan era, six to the Tibe-
rian era, two to the time of Caligula, and one to the 
reign of Nero.
Late Republican/Augustan stamps
Four new stamp variants can be placed within the 
type designated as Pellicioni 2 (a-n) = Righini 2 (a-n) 
= Matijašić III (1-12). Stamps of this type contain 
the impressed name Pansiana, i.e., the cognomen of 
the workshop’s first owner. There are many variants 
of this same type on which the length of the text, 
ligatures, punctuation and decorative elements dif-
fer. Valeria Righini and Maria Teresa Pellicioni dis-
tinguished twelve variants of these stamps and dated 
10 Matijašić 1983, pp. 973-975; Righini 1998a, p. 52; Pe-
llicioni 2012, p. 51.
11 For example: type Pellicioni 2 (a-n) = Righini 2 (a-n) 
= Matijašić III (1-12) had a new type 2e1 added to it 
as an expansion of the existing type Pellicioni 2 e = 
Righini 2 e.
teksta, povezanosti slova, interpunkcijskim znakovi-
ma i dekorativnim elementima.
Tipološko-kronološka analiza pečata iz zbirke Ar-
heološkog muzeja u Splitu pokazala je kako su naj-
zastupljeniji pečati datirani u kasnorepublikansko, 
odnosno augustovsko razdoblje (128 primjeraka). Iz 
Tiberijeva vremena, kada se uz ime radionice poči-
nju utiskivati imena careva, datira 38 pečata. Pečati 
cara Kaligule zastupljeni su sa 18, a cara Klaudija sa 
10 primjeraka. Iz vremena cara Nerona datira 49, a 
cara Vespazijana svega 5 primjeraka. Dva primjerka 
pripadaju tipu Pans(iana) Cae(saris) čija datacija u 
literaturi još nije usuglašena10 (grafikon 1).
Trinaest primjeraka iz zbirke sadrži pečat kojemu 
nije moguće pronaći analogiju ni sa jednim tipom 
unutar postojećih tipologija. Pečati se od tipova iz 
literature razlikuju u interpunkcijskim znakovima i 
dekorativnim elementima. Primjerci su izdvojeni kao 
nove inačice pečata te su uvršteni u tipologije Valerie 
Righini i Marie Terese Pellicioni na način da su im 
unutar glavnih tipova uz najsličnije inačice dodana 
slova ili brojevi.11 Sve je pečate onomastičkim kri-
terijima moguće datirati u uže vremensko razdoblje 
djelovanja radionice. Kasnorepublikanskom, odnosno 
augustovskog razdoblju pripisujemo četiri, Tiberije-
vom šest, Kaligulinom dva, a Neronovom vremenu 
jedan primjerak pečata.
Kasnorepublikanski / augustovski pečati
Unutar tipa Pellicioni 2 (a-n) = Righini 2 (a-n) 
= Matijašić III (1-12) možemo smjestiti četiri nove 
inačice pečata. Pečati ovoga tipa sadrže utisnuto ime 
Pansiana, odnosno kognomen prvoga vlasnika radio-
nice. Mnogo je inačica istoga tipa koje se međusobno 
razlikuju u dužini teksta, ligaturama, interpunkcijama 
i dekorativnim elementima. Valeria Righini i Maria 
Teresa Pellicioni izdvajaju dvanaest inačica pečata te 
ih datiraju u kasnorepublikansko i augustovsko raz-
doblje, između 43. g. pr. Kr. i 14. g. po. Kr.12 Robert 
Matijašić prepoznaje dvanaest različitih inačica ovoga 
tipa, a datira ih u razdoblje vladavine cara Augusta.13 
Pečati ovoga tipa najzastupljeniji su među pečatima 
radionice Pansiana te ih nalazimo na brojnim loka-
litetima duž jadranske obale.14 U zbirci Arheološkog 
10 Matijašić 1983, str. 973-975; Righini 1998a, str. 52; 
Pellicioni 2012, str. 51.
11 Primjerice: u tip Pellicioni 2 (a-n) = Righini 2 (a-n) = 
Matijašić III (1-12), dodan novi tip "tip 2e1" kao proši-
renje postojećeg tipa "Pellicioni 2 e = Righini 2 e".
12 Righini 1998a, str. 51; Pellicioni 2012, str. 50.
13 Matijašić 1983, str. 964-969.
14 Matijašić 1983, str. 964-969; Righini 1998a, str. 51; 
Pedišić, Podrug 2008, str. 90; Pellicioni 2012, str. 50. 
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them to the Late Republic and Augustan era, between 
43 BC and 14 AD.12 Robert Matijašić distinguished 
twelve different variants of this type, and dated 
them to the reign of Emperor Augustus.13 Stamps of 
this type are the most common among the Pansiana 
workshop stamps, and they can be found at numer-
ous sites along the Adriatic coast.14 In the collection 
of the Archaeological Museum in Split, the docu-
mented stamps were found at sites in Bijaći, Kamen, 
Kaštel Stari Gomile, Kaštel Stari Miri, Klis, Kučine 
Libovac, Narona, Omiš Skalice, Salona, Stobreč and 
Žrnovnica.15
Type 2 e1
The example listed under cat. no. 1 features the 
text Pa͡nsiana after which there is a decorative ele-
ment shaped like a styled sapling. If only the stamp’s 
letters are considered, then it would belong to type 
Pellicioni 2 e = Righini 2 e, but the decorative element 
at the end of the text in combination with this text for-
mat cannot be found among any type in the existing 
typologies. A decorative element shaped like a styl-
ized sapling can be seen in the Pellicioni 2 b = Righini 
2 b stamp types which contain the text Pansiana. The 
find-site of this stamp is not known.
Type 2 h1
The example listed under cat. no. 2 contains the 
text Pansia͡na after which there is a decorative ele-
ment it shaped like a triangle with its top point slanted 
to the left. If only the letters on the stamp are consid-
ered, then it would belong to type Matijašić III/3 = 
Pellicioni 2 h = Righini 2 h, but the decorative ele-
ment after the text cannot be found among any types 
of the existing typologies. The stamp was discovered 
in Salona.
Type 2 h2
The example listed under cat. no. 3 contains the 
text Pansia͡na followed by a decorative element with 
indeterminate shape. If only the stamp’s letters are 
considered, then it would belong to type Matijašić 
III/3 = Pellicioni 2 h = Righini 2 h, but the decora-
12 Righini 1998a, p. 51; Pellicioni 2012, p. 50.
13 Matijašić 1983, pp. 964-969.
14 Matijašić 1983, pp. 964-969; Righini 1998a, p. 51; 
Pedišić, Podrug 2008, p. 90; Pellicioni 2012, p. 50.
15 Vukov 2014, pp. 13-16 with an overview of the ol-
der literature; for analogies in Dalmatia, see Vukov in 
press 2.
Sl. 1. Pečat radionice Pansiana pronađen u Velikoj 
Mrdakovici, Muzej grada Šibenika (preuzeto iz Pedi-
šić, Podrug 2008, str. 92, sl. 3; foto: Ž. Krnčević)
Fig. 1. Stamp of the Pansiana workshop found in 
Velika Mrdakovica, Šibenik City Museum (taken from 
Pedišić, Podrug 2008, p. 92, Fig. 3; photo: Ž. Krn-
čević)
muzeja u Splitu dokumentirani su pečati pronađeni na 
lokalitetima Bijaći, Kamen, Kaštel Stari Gomile, Ka-
štel Stari Miri, Klis, Kučine Libovac, Narona, Omiš 
Skalice, Salona, Stobreč i Žrnovnica.15
Tip 2 e1
Primjerak kat. br. 1 sadrži tekst Pa͡nsiana iza koje-
ga je utisnut dekorativni element u obliku stilizirane 
mladice stabla. Kada bismo gledali samo tekst peča-
ta, onda bi on pripadao tipu Pellicioni 2 e = Righini 
2 e, no na kraju teksta utisnut je dekorativni element 
kakav u kombinaciji s ovim formatom teksta ne nala-
zimo ni kod jednog tipa unutar postojećih tipologija. 
Dekorativni element u obliku stilizirane mladice sta-
bla nalazimo na pečatima tipa Pellicioni 2 b = Righini 
2 b koji sadrži tekst Pansiana. Mjesto nalaza ovog 
pečata je nepoznato.
Tip 2 h1
Primjerak kat. br. 2 sadrži tekst Pansia͡na iza ko-
jega je utisnut je dekorativni element u obliku trokuta 
s vrhom okrenutim ulijevo. Kada bismo gledali samo 
tekst pečata, onda bi on pripadao tipu Matijašić III/3 
= Pellicioni 2 h = Righini 2 h, no dekorativni element 
iza teksta ne nalazimo ni kod jednog tipa unutar po-
stojećih tipologija. Pečat je pronađen u Saloni.
Tip 2 h2
Primjerak kat. br. 3 sadrži tekst Pansia͡na iza ko-
jega je utisnut dekorativni element neidentificirana 
oblika. Kada bismo gledali samo tekst pečata, onda 
bi on pripadao tipu Matijašić III/3 = Pellicioni 2 h 
= Righini 2 h, no dekorativni element iza teksta ne 
15 Vukov 2014, str. 13-16, s pregledom starije literature; 
za analogije u Dalmaciji vidi Vukov u tisku 2.
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tive element after the text cannot be found among any 
types in the existing typologies. The find-site for this 
stamp is unknown. Although this stamp variant is not 
present in the typologies, a parallel can be seen in a 
publication by Ivan Pedišić and Emil Podrug using an 
example found in Velika Mrdakovica.16
Type 2o
The example under cat. no. 4 contains the text 
Pansi[---] before which there is a decorative element 
in the shape of a stylized tree sapling. No analogies to 
such a combination of text and decorative elements 
can be found inside the existing typologies. The deco-
rative element in the shape of a stylized sapling can be 
found impressed after the text Pa͡nsiana on stamps of 
type Pellicioni 2 g = Righini 2 g. The find-site of this 
stamp is unknown.
Stamps dated to the reign of Emperor Tiberius
Four new stamp variants can be classified within 
type Pellicioni 8 (a-l) = Righini 8 (a-l) = Matijašić 
IV (1-15). Stamps of this type include the impressed 
name Ti(beri) Pansiana, i.e., the first two letters of 
the emperor’s name followed by the name Pansiana. 
There are many variants of this same type on which 
the length of the text, ligatures, punctuation and deco-
rative elements differ. Valeria Righini distinguished 
eleven,17 Robert Matijašić fifteen,18 and Maria Teresa 
Pellicioni twenty variants of this stamp type.19 The 
stamps date to the reign of Emperor Tiberius, be-
tween 14 and 37 AD. The distribution of the stamps is 
widespread at numerous sites throughout the Adriatic 
seaboard, with a higher concentration in the areas of 
16 Pedišić, Podrug 2008, p. 128, cat. no. 106.
17 Biordi et al. 1993, pp. 50-52.; Righini 1998a, p. 47.
18 Matijašić 1983, pp. 969-972.
19 Pellicioni 2012, p. 42.
nalazimo ni kod jednog tipa unutar postojećih tipolo-
gija. Mjesto nalaza ovog pečata je nepoznato. Prem-
da ova inačica pečata nije zastupljena u tipologijama, 
paralelu nalazimo u objavi Ivana Pedišića i Emila 
Podruga na primjerku pronađenom u Velikoj Mrda-
kovici.16
Tip 2o
Primjerak kat. br. 4 sadrži tekst Pansi[---] ispred 
kojega je utisnut dekorativni element u obliku stilizi-
rane mladice stabla. Unutar postojećih tipologija ne 
nalazimo analogije ovakvoj kombinaciji teksta i de-
korativnog elementa. Dekorativni element u obliku 
stilizirane mladice stabla nalazimo utisnut iza teksta 
Pa͡nsiana na pečatima tipa Pellicioni 2 g = Righini 2 
g. Mjesto nalaza ovog pečata je nepoznato.
Pečati cara Tiberija
Unutar tipa Pellicioni 8 (a-l) = Righini 8 (a-l) = 
Matijašić IV (1-15) možemo smjestiti četiri nove 
inačice pečata. Pečati ovog tipa sadrže utisnuto ime 
Ti(beri) Pansiana, odnosno prva dva slova careva 
imena te ime Pansiana. Mnogo je inačica istoga tipa 
koje se međusobno razlikuju u dužini teksta, ligatu-
rama, interpunkcijama i dekorativnim elementima. 
Valeria Righini razlikuje jedanaest,17 Robert Matijašić 
petnaest,18 a Maria Teresa Pellicioni dvanaest inačica 
ovoga tipa pečata.19 Pečati se datiraju u vrijeme vla-
davine cara Tiberija, između 14. i 37. g. po. Kr. Distri-
bucija pečata raširena je na brojnim lokalitetima duž 
jadranske obale, s većom koncentracijom na području 
Ferrare, Ravenne, Istre i provincije Dalmacije.20 U 
zbirci Arheološkog muzeja u Splitu dokumentirani su 
pečati pronađeni na lokalitetima Bijaći, Kamen, Ka-
štel Stari Miri, Podstrana Poljica, Salona i Žrnovnica 
Krilace.21
Tip 8 a2
Primjerci kat. br. 5 i 6 sadrže tekst Ti(beri) Pan-
siana. Između dviju riječi utisnut je manji izduženi 
interpunkcijski znak. Kosa hasta iz posljednjeg slova 
N povezana je s posljednjom hastom slova na način da 
izgleda kao ligatura slova A i N, no nije, jer je nakon 
16 Pedišić, Podrug 2008, str. 128, kat. br. 106.
17 Biordi et al. 1993, str. 50-52; Righini 1998a, str. 47.
18 Matijašić 1983, str. 969-972.
19 Pellicioni 2012, str. 42.
20 Pellicioni 2012, str. 52.
21 Vukov 2014, str. 19-22, s pregledom starije literature; 
za analogije u Dalmaciji vidi Vukov u tisku 2.
Sl. 2. Pečat radionice Pansiana pronađen na Bribir-
skoj glavici, Muzej grada Šibenika (preuzeto iz Pedi-
šić, Podrug 2008, 132, kat. br. 17; foto: B. Vukorepa)
Fig. 2. Stamp of the Pansiana workshop found at 
Bribirska glavica, Šibenik City Museum (taken from 
Pedišić, Podrug 2008, 132, cat. no. 17; photo: B. 
Vukorepa)
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Ferrara, Ravenna, Istria and the province of Dalma-
tia.20 In the collection of the Archaeological Museum 
in Split, the documented stamps were found at sites in 
Bijaći, Kamen, Kaštel Stari Miri, Podstrana Poljica, 
Salona and Žrnovnica Krilace.21
Type 8 a2
The examples under cat. no. 5 and 6 contain the text 
Ti(beri) Pansiana. A small oblong punctuation mark 
is impressed between the two words. The slanted bar 
on the last letter N is connected to the last upright bar 
of the letter such that it resembles a ligature of the let-
ters A and N, but it is not because the entire letter A is 
rendered after the letter N. If only the text in the stamp 
is considered, then it would belong to type Matijašić 
IV/9 = Pellicioni 8 a = Righini 8 a, but the punctua-
tion mark between the two words combined with this 
text format does not correspond to any other type in 
the existing typologies. Examples from the areas of 
Adria and Polesina contain the same type of text in 
the stamp, but the punctuation mark between them is 
circular in shape (punctum distinguens).22
Both stamps were found in Salona. Although this vari-
ant is not present in the typologies, a parallel can be 
seen on a stamp discovered in Bribirska glavica and 
published by Ivan Pedišić and Emil Podrug.23
Type 8 f1
The example under cat. no. 7 contains the text 
Ti(beri) Pansia͡n[a] with a small spindle-shaped punc-
tuation mark between the two words. If only the text 
is considered, then it would belong to type Pellicioni 8 
f = Righini 8 f, but the punctuation mark between the 
two words combined with this text format cannot be 
found any types in the existing typologies. The stamp 
was found at the Podstrana site, Poljica.
Type 8 h1
The examples under cat. no. 8 and 9 contain the text 
Ti(beri) Pansian͡a with a triangular punctuation mark 
(triangulum distinguens) between the two words. If 
only the text is considered, then it would belong to 
type Pellicioni 8 h = Righini 8 h, but the punctuation 
mark between the two words of the text is not custom-
20 Pellicioni 2012, p. 52.
21 Vukov 2014, pp. 19-22 with an overview of the ol-
der literature; for analogies in Dalmatia, see Vukov in 
press 2.
22 Zerbinati 1993, p. 121, no. 10.
23 Pedišić, Podrug 2008, p. 110, cat. no. 17.
slova N utisnuto cijelo slovo A. Kada bismo gledali 
samo tekst pečata, onda bi on pripadao tipu Matijašić 
IV/9 = Pellicioni 8 a = Righini 8 a, no interpunkcijski 
znak između dviju riječi utisnut u kombinaciji s ovim 
formatom teksta ne nalazimo ni kod jednog tipa unu-
tar postojećih tipologija. Primjerci s područja Adrije i 
Polesine sadrže jednaki tekst pečata, no između dviju 
riječi utisnut je interpunkcijski znak u obliku kružića 
(punctum distinguens).22
Oba pečata pronađena su u Saloni. Premda ova ina-
čica pečata nije zastupljena u tipologijama, paralelu 
nalazimo u objavi Ivana Pedišića i Emila Podruga na 
pečatu pronađenom na Bribirskoj glavici.23
Tip 8 f1
Primjerak kat. br. 7 sadrži tekst Ti(beri) Pansia͡n[a] 
s manjim interpunkcijskim znakom vretenasta oblika 
između dviju riječi. Kada bismo gledali samo tekst 
pečata, onda bi on pripadao tipu Pellicioni 8 f = Ri-
ghini 8 f, no interpunkcijski znak između dviju riječi 
u kombinaciji s ovim formatom teksta ne nalazimo ni 
kod jednog tipa unutar postojećih tipologija. Pečat je 
pronađen na lokalitetu Podstrana Poljica.
Tip 8 h1
Primjerci kat. br. 8 i 9 sadrže tekst Ti(beri) 
Pansian͡a s interpunkcijskim znakom u obliku troku-
ta (triangulum distinguens) između dviju riječi. Kada 
bismo gledali samo tekst pečata, onda bi on pripadao 
tipu Pellicioni 8 h = Righini 8 h, no interpunkcijski 
znak između dviju riječi teksta nije uobičajen za taj 
tip pečata. Jednaki tekst pečata sadrži i tip Matijašić 
IV/9, no kod ovoga se tipa pečata između dviju riječi 
teksta nalazi utisnut interpunkcijski znak vretenasta 
oblika. Oba pečata pronađena su u Saloni.
Tip 8 i1
Primjerak kat. br. 10 sadrži tekst Ti(beri) Pa͡nsia͡na 
s interpunkcijskim znakom u obliku trokuta (trian-
gulum distinguens) između dviju riječi teksta. Kada 
bismo gledali samo tekst pečata, onda bi on pripadao 
tipu Matijašić IV/6 = Pellicioni 8 i = Righini 8 i, no 
interpunkcijski znak između dviju riječi teksta nije 
uobičajen za taj tip pečata. Mjesto nalaza ovog pečata 
je nepoznato.
22 Zerbinati 1993, str. 121, br. 10.
23 Pedišić, Podrug 2008, str. 110, kat. br. 17.
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ary for this stamp type. Type Matijašić IV/9 contains 
an identical text, but on that stamp the punctuation 
mark between the two words is spindle-shaped. Both 
stamps were discovered in Salona.
Type 8 i1
The example under cat. no. 10 contains the text 
Ti(beri) Pa͡nsia͡na with a triangular punctuation mark 
(triangulum distinguens) between the two words of 
the text. If only the text is considered, then it would 
belong to type Matijašić IV/6 = Pellicioni 8 i = Righini 
8 i, but the punctuation mark between the two words 
of the text is not customary for this stamp type. The 
find-site of this stamp is not known.
Stamps dated to the reign of Emperor Caligula
One new stamp variant can be placed inside type 
Pellicioni 12 (a-g) = Righini 12 (a-g) = Matijašić 
V (1-6). Stamps of this type contain the text C(ai) 
Caesar(is) Pansi(ana), which based on onomastic cri-
teria have been ascribed to the period in which Emper-
or Caligula reigned, between 37 and 41 AD.24 Valeria 
Righini distinguished seven,25 Maria Teresa Pellicioni 
eight,26 and Robert Matijašić six variants of this stamp 
type.27 The variants differ from one another in terms 
of the length of text, ligatures, punctuation marks and 
decorative elements. The distribution of the stamps is 
widespread at numerous sites around Picenum, Ferr-
ara, Ravenna, Rimini, Modena, Veneto and Istria.28 In 
the collection of the Archaeological Museum in Split, 
the documented stamps were found at sites in Kamen, 
Salona and Vranjic.29
Type 12 c1
The example under cat. no. 11 contains the text 
[---]esar(is) Pansi(ana) with a triangular punctua-
tion mark (triangulum distinguens) between the two 
words. The example under cat. no. 12 contains the text 
C(ai) C[a͡e]sar(is) Pans[---] in which the letters AE 
are rendered in the litterae contignae ligature, while a 
triangular punctuation mark (triangulum distinguens) 
is imprinted inside the initial letter C and between the 
24 Righini 1998a, p. 52; Pellicioni 2012, p. 53.
25 Righini 1998a, p. 48.
26 Pellicioni 2012, p. 43.
27 Matijašić 1983, pp. 973-975.
28 Pellicioni 2012, p. 53.
29 Vukov 2014, pp. 24-25 with an overview of the ol-
der literature; for analogies in Dalmatia, see Vukov in 
press 2.
Pečati cara Kaligule
Unutar tipa Pellicioni 12 (a-g) = Righini 12 (a-g) 
= Matijašić V (1-6) možemo smjestiti jednu novu 
inačicu pečata. Pečati ovoga tipa sadrže tekst C(ai) 
Caesar(is) Pansi(ana) koji se prema onomastičkim 
kriterijima pripisuje razdoblju vladavine cara Kaligu-
le, između 37. i 41. g. po. Kr.24 Valeria Righini razli-
kuje sedam,25 Maria Teresa Pellicioni osam,26 a Ro-
bert Matijašić šest inačica ovog tipa pečata.27 Inačice 
se međusobno razlikuju po dužini teksta, ligaturama, 
interpunkcijama i dekorativnim elementima. Distri-
bucija pečata raširena je na brojnim lokalitetima oko 
Picene, Ferrare, Ravenne, Riminija, Modene, Veneta 
i Istre.28 U zbirci Arheološkog muzeja u Splitu doku-
mentirani su pečati pronađeni na lokalitetima Kamen, 
Salona i Vranjic.29
Tip 12 c1
Primjerak kat. br. 11 sadrži tekst [---]esar(is) 
Pansi(ana) kojemu je između dviju riječi utisnut in-
terpunkcijski znak u obliku trokuta (triangulum di-
stinguens). Primjerak kat. br. 12 sadrži tekst C(ai) 
C[a͡e]sar(is) Pans[---] kojemu su slova AE utisnuta 
u ligaturi litterae contignae, a unutar početnog slova 
C te između posljednjih dviju riječi teksta na pečatu 
utisnut je interpunkcijski znak u obliku trokuta (trian-
gulum distinguens). Kada povežemo sadržaje ova dva 
pečata, možemo provesti potpunu rekonstrukciju ove 
inačice pečata, koja glasi C(ai) Ca͡esar(is) Pansi(ana). 
Pečati su pronađeni na lokalitetu Salona.
Pečati cara Nerona
Unutar tipa Pellicioni 16 (a-o) = Righini 16 (a-p) 
= Matijašić VII (1-17) možemo smjestiti jednu novu 
inačicu pečata. Pečati ovoga tipa sadrže tekst Nero-
nis Cla(udi) Pan(siana), koji se prema onomastičkim 
kriterijima pripisuje razdoblju vladavine cara Nerona, 
između 54. i 68. g. po. Kr. Valeria Righini razlikuje 
dvanaest,30 Maria Teresa Pellicioni trinaest,31 a Robert 
Matijašić sedamnaest inačica ovoga tipa pečata.32
24 Righini 1998a, str. 52; Pellicioni 2012, str. 53.
25 Righini 1998a, str. 48.
26 Pellicioni 2012, str. 43.
27 Matijašić 1983, str. 973-975.
28 Pellicioni 2012, str. 53.
29 Vukov 2014, str. 24-25 s pregledom starije literature; 
za analogije u Dalmaciji vidi Vukov u tisku 2.
30 Righini 1998a, str. 48.
31 Pellicioni 2012, str. 43.
32 Matijašić 1983, str. 980-984.
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last two words of text on the stamp. When the con-
tent of these two stamps is merged, then the text on 
this stamp variant can be completely restored, as fol-
lows: C(ai) Ca͡esar(is) Pansi(ana). The stamps were 
discovered at a site in Salona.
Stamps dated to the reign of Emperor Nero
One new stamp variant can be placed inside type 
Pellicioni 16 (a-o) = Righini 16 (a-p) = Matijašić VII 
(1-17). Stamps of this type contain the text Neronis 
Cla(udi) Pan(siana) which based on onomastic crite-
ria have been ascribed to the period in which Emper-
or Caligula reigned, between 54 and 68 AD. Valeria 
Righini distinguished twelve,30 Maria Teresa Pelli-
cioni thirteen,31 and Robert Matijašić seventeen vari-
ants of this stamp type.32 The variants differ from one 
another in terms of the length of text, ligatures, punc-
tuation marks and decorative elements. The distribu-
tion of stamps was widespread at numerous sites in 
all Italian regions, and in Istria and Dalmatia.33 In the 
collection of the Archaeological Museum in Split, the 
documented stamps were found at sites in Bijaći, Ka-
men Epetium, Kaštel Lukšić Gostini, Kaštel Sućurac, 
Lokve Spalato, Narona, Podstrana Poljica, Salona, 
Sustipan Jesenice and Žrnovnica Krilace.34
Type 16 l1
The example under cat. no. 13 contains the text 
[---]u͡d(i) Pa͡nsia͡n(a) with a circular punctuation 
mark (punctum distinguens) between the two words. 
If only the text in the stamp is considered, then it 
would belong to type Matijašić VII/2 = Pellicioni 16 l 
= Righini 16 l, but the punctuation mark between the 
two words combined with this text format cannot be 
found among any types in the existing typologies. The 
stamp was discovered in Salona.
A fragmentary piece of a tegula was found at the 
Popove bare site in Vid, near Metković, bearing a 
stamp for which no analogy has been found among 
any type in the existing typologies. The stamp contains 
the text N͡er(onis) Ca͡es[---] on which the letters NER 
and AE are rendered in ligature, while between the two 
words there is a triangular punctuation mark (triangu-
30 Righini 1998a, p. 48.
31 Pellicioni 2012, p. 43.
32 Matijašić 1983, pp. 980-984.
33 Pellicioni 2012, p. 53.
34 Vukov 2014, pp. 27-30 with an overview of the ol-
der literature; for analogies in Dalmatia, see Vukov in 
press 2.
Sl. 3. Ulomak tegule s pečatom s lokaliteta Popove 
bare u Vidu kod Metkovića (preuzeto iz Šalov 2010, 
str. 375, T. VIII/64; foto: T. Šalov)
Fig. 3. Tegula fragment with stamp from the Popo-
ve bare site in Vid, near Metković (taken from Šalov 
2010, p. 375, P. VIII/64; photo: T. Šalov)
Inačice se međusobno razlikuju po dužini teksta, 
ligaturama, interpunkcijama i dekorativnim elementi-
ma. Distribucija pečata raširena je na brojnim lokalite-
tima svih talijanskih regija, kao i u Istri i Dalmaciji.33 
U zbirci Arheološkog muzeja u Splitu dokumentirani 
su pečati pronađeni na lokalitetima Bijaći, Kamen 
Epetium, Kaštel Lukšić Gostini, Kaštel Sućurac, Lo-
kve Spalato, Narona, Podstrana Poljica, Salona, Susti-
pan Jesenice i Žrnovnica Krilace.34
Tip 16 l1
Primjerak kat. br. 13 sadrži tekst [---]u͡d(i) 
Pa͡nsia͡n(a) s interpunkcijskim znakom u obliku kru-
žića (punctum distinguens) između dviju riječi. Kada 
bismo gledali samo tekst pečata, onda bi on pripadao 
tipu Matijašić VII/2 = Pellicioni 16 l = Righini 16 l, 
no interpunkcijski znak između dviju riječi u kom-
binaciji s ovim formatom teksta ne nalazimo ni kod 
jednog tipa unutar postojećih tipologija. Pečat je pro-
nađen u Saloni.
Na lokalitetu Popove bare u Vidu kod Metkovića 
pronađen je fragmentirani ulomak tegule s pečatom 
kojemu nije moguće pronaći analogiju ni kod jednog 
tipa unutar postojećih tipologija. Pečat sadrži tekst 
N͡er(onis) Ca͡es[---] kojemu su slova NER i AE uti-
snuta u ligaturi, a između dviju riječi teksta nalazi 
se interpunkcijski znak u obliku trokuta (triangulum 
distinguens).35 Iako nije sačuvan desni dio pečata s 
33 Pellicioni 2012, str. 53.
34 Vukov 2014, str. 27-30, s pregledom starije literature; 
za analogije u Dalmaciji vidi Vukov u tisku 2.
35 Šalov 2010, str. 361, kat. br. 64.
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lum distinguens).35 Even though the right part of the 
stamp with the text Pansiana has not been preserved, 
the stamp can nonetheless be certainly ascribed to the 
products of this workshop and not the imperial brick 
workshop in Ravenna, which only began production 
and printing stamps bearing the names of emperors 
from the reign of Hadrian onward.36 Based on onomas-
tic criteria this stamp has been ascribed to the time of 
Emperor Nero, but typologically it can be classified as 
a new stamp variant within type Pellicioni 15 (a-b) = 
Righini 15 (a-b).
At the site of the Dominican Convent of St. 
Catherine in Split, two tegulae bearing Pansiana work-
shop stamps37 were found as part of the structure of a 
grave covered by tegulae; one of them bears a stamp 
for which no analogies have been found in the rel-
evant literature. The stamp contains the text Pasiana 
on which the central letter A is separated by triangu-
lar punctuation (triangulum distinguens), while after 
the text there is a decorative element of unidentifiable 
shape. If only the text in the stamp is considered, then 
it would belong to type Matijašić III/10 = Pellicioni 
3b = Righini 3b, which has been dated to the period 
between 43 BC and 14 AD.38 Since the stamp after the 
text contains a decorative element which combined 
with this text format has no analogies among the ex-
isting typologies, it can be classified as a new variant 
within this type.
Two tegulae bearing stamps of the Pansiana work-
shop that have no analogies in the relevant literature 
were found at the sites of Dujmovača in Split and 
35 Šalov 2010, p. 361, cat. no. 64.
36 Righini 1998b, pp. 59, 62.
37 Zglav-Martinac 2010, p. 181, Fig. 4.
38 Pellicioni 2012, p. 50; Righini 1998b, p. 53.
tekstom Pansiana, pečat sa sigurnošću možemo pripi-
sati proizvodima ove radionice, a ne carskoj radionici 
opeka iz Ravenne koja je s proizvodnjom i utiskiva-
njem pečata s imenima careva započela tek od cara 
Hadrijana.36 Prema onomastičkim kriterijima ovaj pe-
čat pripisujemo vremenu cara Nerona, a tipološki bi-
smo ga mogli odrediti kao novu inačicu pečata unutar 
tipa Pellicioni 15 (a-b) = Righini 15 (a-b).
Na lokalitetu Dominikanski samostan sv. Katari-
ne u Splitu, kao dio konstrukcije groba pod tegula-
ma, pronađene su dvije tegule s pečatima radionice 
Pansiana,37 od kojih jedna sadrži pečat kojemu ne na-
lazimo analogije unutar literature. Pečat sadrži tekst 
Pasiana kojemu je središnje slovo A razdijeljeno in-
terpunkcijama u obliku trokuta (triangulum distingu-
ens), dok se iza teksta nalazi dekorativni element ne-
identificirana oblika. Kada bismo gledali samo tekst 
pečata s interpunkcijama, onda bi on pripadao tipu 
Matijašić III/10 = Pellicioni 3b = Righini 3b, koji se 
datira u razdoblje između 43. g. pr. Kr. i 14. g. po. 
Kr.38 Budući da pečat iza teksta sadrži dekorativni ele-
ment kakav u kombinaciji s ovim formatom teksta ne 
nalazimo ni kod jednog tipa unutar postojećih tipo-
logija, možemo ga izdvojiti kao novu inačicu unutar 
navedenog tipa.
Na lokalitetima Dujmovača u Splitu i Podgrađe 
kod Benkovca pronađene su dvije tegule s pečatima 
radionice Pansiana koje sadrže pečat kojemu ne na-
lazimo analogije unutar literature.39 Oba pečata sadr-
že nepotpuni tekst [---]u͡d(i) Pa͡nsi(ana), kojemu su 
slova VD i AN utisnuta u ligaturi, a posljednje slovo 
I utisnuto je u obliku koplja. Nažalost, s obzirom da 
su oba pečata necjelovita, nije ih moguće datirati uže 
od razdoblja između vladavina careva Klaudija i Ne-
rona.
Zaključna razmatranja
U depou Epigrafske zbirke Arheološkog muzeja u 
Splitu pohranjeno je 13 ulomaka tegula s pečatom ra-
dionice Pansiana kojima ne nalazimo analogije unu-
tar postojećih tipologija. Od trinaest ulomaka izdvo-
jeno je ukupno deset inačica pečata koji se od inačica 
poznatih iz literature razlikuju u interpunkcijskim 
znakovima i dekorativnim elementima. Sve je pečate 
bilo moguće datirati u uže vremensko razdoblje dje-
lovanja radionice. Kasnorepublikanskom, odnosno 
augustovskom razdoblju pripadaju četiri, Tiberije-
36 Righini 1998b, str. 59, 62.
37 Zglav-Martinac 2010, str. 181, sl. 4.
38 Pellicioni 2012, str. 50; Righini 1998b, str. 53.
39 Katavić et al. 2015, str. 98-99, T. 5,8; Vukov u tisku 1, 
kat. br. 7.
Sl. 4. Ulomak tegule s pečatom s lokaliteta Domini-
kanski samostan u Splitu (preuzeto iz Zglav-Martinac 
2010, str. 181, sl. 4)
Fig. 4. Tegula fragment with stamp from the Domini-
can convent site in Split (taken from Zglav-Martinac 
2010, p. 181, Fig. 4)
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Podgrađe near Benkovac.39 Both stamps contain the 
incomplete text [---]u͡d(i) Pa͡nsi(ana), in which the 
letters VD and AN are rendered in ligature, while the 
final letter I is rendered in the form of a spear. Unfor-
tunately, given that both stamps are incomplete, it is 
impossible to date them to any period narrower than 
that between the reigns of Claudius and Nero.
Concluding considerations
There are 13 stamps from the Pansiana workshop 
stored in the depot of the Epigraphic Collection in the 
Archaeological Museum in Split bearing the stamp 
of the Pansiana workshop for which there are no 
analogies inside the existing typologies. Out of these 
thirteen, a total of ten stamp variants have been dis-
tinguished, which differ from the variants known in 
the relevant literature in terms of punctuation marks 
and decorative elements. All of the stamps could be 
dated to the narrower period of the workshop’s op-
eration. Four of them date to the Late Republic or 
early Augustan era, six to the Tiberian era, two to the 
time of Caligula and one to the reign of Nero. Eight 
ex amples were found in Salona, and one at the Pod-
strana site. The find-site of four is not known, but it 
may be assumed that they originated in Salona or cen-
tral Dalmatia. The Late Republic stamp from the Do-
minican convent site in Split, two stamps of Emperor 
Tiberius found at Bribirska glavica and Velika Mrda-
kovica stored in the Šibenik City Museum, a stamp 
of Emperor Nero from the Popove bare site in Vid 
near Metković and the stamps from Dujmovača site in 
Split and the Podgrađe site near Benkovac have been 
distinguished as new variants of Pansiana workshop 
stamps.
The new stamp variants enhance the diversity of 
the already observed epigraphic and stylistic features 
of the workshop. Each new publication of stamps 
from museum collections and all new research ex-
pands knowledge on the typology and distribution of 
Pansiana workshop products, so it is therefore vital to 
stress the importance of analysis and publication of 
these types of finds.
39 Katavić et al. 2015, pp. 98-99, P. 5,8; Vukov in press 1, 
cat. no. 7.
vom šest, Kaligulinom dva, a Neronovom vremenu 
jedan primjerak pečata. Osam primjeraka pronađeno 
je u Saloni, a jedan na lokalitetu Podstrana Poljica. Za 
četiri primjerka mjesto nalaza nije poznato, no može 
se pretpostaviti da potječu iz Salone ili srednje Dal-
macije. Kao nove inačice pečata radionice Pansiana 
izdvojeni su kasnorepublikanski pečat s lokaliteta Do-
minikanski samostan u Splitu, dva pečata cara Tiberija 
pronađena na Bribirskoj glavici i Velikoj Mrdakovici 
pohranjena u Muzeju grada Šibenika, pečat cara Ne-
rona s lokaliteta Popove bare u Vidu kod Metkovića 
te pečati s lokaliteta Dujmovača u Splitu i Podgrađe 
kod Benkovca.
Nove inačice pečata pridonose raznolikosti već 
uočenih epigrafskih i stilističkih značajka radionice. 
Svakom novom objavom pečata iz muzejskih zbirki i 
s novih istraživanja proširuju se spoznaje o tipologiji i 
distribuciji proizvoda radionice Pansiana.
VAHD 109, 2016, 155-176
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Catalogue
The dimensions of both the tegula and stamp were 
measured on each fragment. The tegula dimensions 
include the height, width and thickness of the frag-
ment, while stamp dimensions consist of the length 
and width of the cartouche and the length and width 
of the stamp letters. All dimensions are expressed in 
centimetres. The catalogue number of the stamp cor-
responds to the number of the sketch on the plate. All 
sketches on the plate are at a 1:2 scale.
1. No inventory number
Find-site: unknown
Dimensions of tegula: 25 x 26 x 2.2 cm
Dimensions of stamp: 14.4 x 3.1 x 2.4 x 0.63 
cm
Material: ceramic, Munsell colour: 5YR 6/8 red-
dish yellow
Description: Entirely preserved stamp on tegula 
fragment. Relief letters inside recessed rectan-
gular cartouche. The first group of letters, AN, 
rendered in litterae contignae ligature. Symbol 
shaped like stylized sapling imprinted after text.
Text on stamp: Pa͡nsiana
Dating: 43 BC - 14 AD
Analogies: Tip 2e1
Published: unpublished
2. Inv. no. Fa 27
Find-site: Salona
Dimensions of tegula: 38.5 x 25.5 x 2.85 cm
Dimensions of stamp: 15.4 x 3.3 x 2.85 cm
Material: ceramic, Munsell colour: 2.5YR 6/6 
light red
Description: Entirely preserved stamp on tegu-
la fragment. Relief letters inside recessed rect-
angular cartouche. Second group of letters AN 
rendered in litterae contignae ligature. Symbol 
shaped like triangular bracket with top turned 
left impressed after text.
Text on stamp: Pansia͡na
Dating: 43 BC - 14 AD
Analogies: Type 2h1
Published: Bulić 1885, p. 90
3. No inventory number
Find-site: unknown
Dimensions of tegula: frag. 1: 56 x 25.2 cm x 3.2 
cm; frag. 2: 60.2 x 25.5 x 2.4-3.2 cm
Dimensions of stamp: frag. 1: 9.7 x 3.2 x 2.2 x 
0.5 cm, frag. 2: 5.4 x 3.1 x 2.3 x 0.5 cm
Material: ceramic, Munsell colour: 5YR 6/8 red-
dish yellow
Katalog
Svakom ulomku izmjerene su dimenzije tegule i 
pečata. Za dimenzije tegula uzete su visina, širina i 
debljina ulomka, a pečata dužina i širina kartuše te 
dužina i širina slova pečata. Sve dimenzije izražene 
su u centimetrima. Kataloški broj pečata odgovara 
broju crteža na tabli. Svi crteži na tabli u mjerilu su 
1 : 2.
1. Bez inventarnog broja
Nalazište: nepoznato
Dimenzije tegule: 25,0 x 26,0 x 2,2 cm
Dimenzije pečata: 14,4 x 3,1 x 2,4 x 0,63 cm
Materijal: keramika, boja prema Munsellu: 5YR 
6/8 reddish yellow
Opis: Cjelovito sačuvan pečat na ulomku tegule. 
Reljefna slova unutar udubljene pravokutne kar-
tuše. Prva skupina slova AN utisnuta je u ligaturi 
litterae contignae. Iza teksta utisnut je znak u 
obliku stilizirane mladice stabla.
Pečat glasi: Pa͡nsiana
Datacija: 43. g. pr. Kr. - 14. g. po. Kr.
Analogije: Tip 2e1
Objavljeno: neobjavljeno
2. Inv. br. Fa 27
Nalazište: Salona
Dimenzije tegule: 38,5 x 25,5 x 2,85 cm
Dimenzije pečata: 15,4 x 3,3 x 2,85 cm
Materijal: keramika, boja prema Munsellu: 
2.5yR 6/6 light red
Opis: Cjelovito sačuvan pečat na ulomku tegule. 
Reljefna slova unutar udubljene, pravokutne kar-
tuše. Druga skupina slova AN utisnuta je u liga-
turi litterae contignae. Iza teksta utisnut je znak 
u obliku trokutaste zagrade s vrhom okrenutim 
ulijevo.
Pečat glasi: Pansia͡na 
Datacija: 43. g. pr. Kr. - 14. g. po. Kr.
Analogije: Tip 2h1
Objavljeno: Bulić 1885, str. 90.
3. Bez inventarnog broja
Nalazište: nepoznato
Dimenzije tegule: ul. 1: 56,0 x 25,2 cm x 3,2 cm; 
ul. 2: 60,2 x 25,5 x 2,4-3,2 cm
Dimenzije pečata: ul. 1: 9,7 x 3,2 x 2,2 x 0,5 cm, 
ul. 2: 5,4 x 3,1 x 2,3 x 0,5 cm
Materijal: keramika, boja prema Munsellu: 5YR 
6/8 reddish yellow
Opis: Cjelovito sačuvan pečat na dva spojiva 
ulomka tegule. Reljefna slova unutar udubljene 
pravokutne kartuše. Druga skupina slova AN uti-
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Description: Entirely preserved stamp on tegula 
fragment. Relief letters inside recessed rectan-
gular cartouche. Second group of letters AN 
rendered in litterae contignae ligature. Symbol 
of indeterminate shape impressed after text.
Text on stamp: Pansia͡na
Dating: 43 BC - 14 AD
Analogies: Type 2h2; Pedišić, Podrug 2008, p. 
128, cat. no. 106.
Published: unpublished
4. No inventory number
Find-site: unknown
Dimensions of tegula: 14.3 x 12.5 x 2.9 cm
Dimensions of stamp: 9.8 x 2.9 x 2.1 x 0.51 cm
Material: ceramic, Munsell colour: 5YR 6/8 red-
dish yellow
Description: Incompletely preserved stamp on 
tegula fragment. Relief letters inside recessed 
rectangular cartouche. Right portion of stamp 
missing. Symbol shaped like stylized sapling 
impressed before text.
Text on stamp: Pansi[---]
Dating: 43 BC - 14 AD
Analogies: Type 2o
Published: unpublished
5. Inv. no. Fa 637
Find-site: Salona, purchased 1898 at for 10 sol-
di
Dimensions of tegula: 20.5 x 17.6 x 3.3 cm
Dimensions of stamp: 13.1 x 2.8 x 1.9 x 0.38 
cm
Material: ceramic, Munsell colour: 5YR 6/6 red-
dish yellow
Description: Entirely preserved stamp on tegula 
fragment. Relief letters inside recessed rectan-
gular cartouche. Small oblong punctuation mark 
impressed between the two words.
Text on stamp: Ti(beri) Pansiana
Dating: 14-37 AD
Analogies: Type 8a2; Pedišić, Podrug 2008, p. 
110, cat. no. 17
Published: Bulić 1900, p. 17
6. Inv. no. Fa 990
Find-site: Salona, discovered 1903 in research 
work on right lateral nave of urban basilica
Dimensions of tegula: 27.6 x 24 x 3.3 cm
Dimensions of stamp: 12.3 x 2.6 x 1.8 x 0.34 
cm
Material: ceramic, Munsell colour: 5YR 6/6 - 6/8 
reddish yellow
Description: Incompletely preserved stamp on 
tegula fragment. Relief letters inside recessed 
snuta je u ligaturi littterae contignae. Iza teksta 
utisnut je znak neidentificirana oblika.
Pečat glasi: Pansia͡na 
Datacija: 43. g. pr. Kr. - 14. g. po. Kr.
Analogije: Tip 2h2; Pedišić, Podrug 2008, str. 
128, kat. br. 106.
Objavljeno: neobjavljeno
4. Bez inventarnog broja
Nalazište: nepoznato
Dimenzije tegule: 14,3 x 12m5 x 2,9 cm
Dimenzije pečata: 9,8 x 2,9 x 2,1 x 0,51 cm
Materijal: keramika, boja prema Munsellu: 5YR 
6/8 reddish yellow
Opis: Nepotpuno sačuvan pečat na ulomku tegu-
le. Reljefna slova unutar udubljene pravokutne 
kartuše. Nedostaje desni dio pečata. Ispred tek-
sta utisnut je znak u obliku stilizirane mladice 
stabla.
Pečat glasi: Pansi[---]
Datacija: 43. g. pr. Kr. - 14. g. po. Kr.
Analogije: Tip 2o
Objavljeno: neobjavljeno
5. Inv. br. Fa 637
Nalazište: Salona, kupljeno 1898. g. po cijeni od 
10 soldi
Dimenzije tegule: 20,5 x 17,6 x 3,3 cm
Dimenzije pečata: 13,1 x 2,8 x 1,9 x 0,38 cm
Materijal: keramika, boja prema Munsellu: 5YR 
6/6 reddish yellow
Opis: Cjelovito sačuvan pečat na ulomku tegule. 
Reljefna slova unutar udubljene, pravokutne kar-
tuše. Između dviju riječi utisnut je manji izduže-
ni interpunkcijski znak.
Pečat glasi: Ti(beri) Pansiana
Datacija: 14. - 37. g. po. Kr.
Analogije: Tip 8a2; Pedišić, Podrug 2008, str. 
110, kat. br. 17.
Objavljeno: Bulić 1900, str. 17.
6. Inv. br. Fa 990
Nalazište: Salona, pronađeno 1903. g. u istraži-
vanjima desnog bočnog broda bazilike urbane
Dimenzije tegule: 27,6 x 24,0 x 3,3 cm
Dimenzije pečata: 12,3 x 2,6 x 1,8 x 0,34 cm
Materijal: keramika, boja prema Munsellu: 5YR 
6/6 - 6/8 reddish yellow
Opis: Nepotpuno sačuvan pečat na ulomku te-
gule. Reljefna slova unutar udubljene, pravokut-
ne kartuše. Nedostaje lijevi dio pečata. Između 
dviju riječi teksta utisnut je manji izduženi inter-
punkcijski znak.
Pečat glasi: [T]i(beri) Pansiana
Datacija: 14. - 37. g. po. Kr.
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rectangular cartouche. Left portion of stamp 
missing. Small oblong punctuation mark im-
printed between the two words.
Text on stamp: [T]i(beri) Pansiana
Dating: 14-37 AD
Analogies: Type 8a2; Pedišić, Podrug 2008, p. 
110, cat. no. 17
Published: Bulić 1904, p. 26
7. Inv. no. Fa 1220
Find-site: Podstrana, Poljica, discovered in 1906 
near the Church of St. Martin in Poljica; from the 
collection of Mr. Silvestar Vlašić
Dimensions of tegula: 18.4 x 14.6 x 2.7 cm
Dimensions of stamp: 12 x 3.5 x 2.5 x 0.47 cm
Material: ceramic, Munsell colour: 5YR 6/8 red-
dish yellow - 2.5YR 6/8 light red
Description: Incompletely preserved stamp on 
tegula fragment. Relief letters inside recessed 
rectangular cartouche. Right portion of stamp 
missing. Letter I in the word TI smaller than re-
maining letters on stamp. Small spindle-shaped 
punctuation mark impressed onto the stamp be-
tween the two words. Second group of letters AN 
rendered in litterae contignae ligature.
Text on stamp: Ti(beri) Pansia͡n[a]
Dating: 14-37 AD
Analogies: Type 8f1
Published: Bulić 1907, p. 134
8. Inv. no. Fa 1073
Find-site: Salona, discovered in 1904 in the atri-
um of the urban basilica
Dimensions of tegula: 25.7 x 26.9 x 2.7-2.9 cm
Dimensions of stamp: 11.4 x 2.6 x 1.8 x 0.33 
cm
Material: ceramic, Munsell colour: 5YR 6/8 red-
dish yellow
Description: Concentric rings impressed on the 
tegula fragment. Entirely preserved stamp on 
tegula fragment. Relief letters inside recessed 
rectangular cartouche. Letters NA rendered in 
a litterae contignae ligature. Punctuation mark 
impressed between the two words.
Text on stamp: Ti(beri) Pansian͡a
Dating: 14-37 AD
Analogies: Type 8h1
Published: Bulić 1904a, p. 156
9. Inv. no. Fa 189
Find-site: Salona, purchased in 1884 for price of 
4 soldi
Dimensions of tegula: 15 x 22 x 3 cm
Dimensions of stamp: 11.28 x 2.5 x 1.9 cm
Analogije: Tip 8a2; Pedišić, Podrug 2008, str. 
110, kat. br. 17.
Objavljeno: Bulić 1904, str. 26.
7. Inv. br. Fa 1220
Nalazište: Podstrana Poljica, pronađeno 1906. 
g. nedaleko od crkve sv. Martina u Poljicima; iz 
zbirke g. Sivestra Vlašića
Dimenzije tegule: 18,4 x 14,6 x 2,7 cm
Dimenzije pečata: 12,0 x 3,5 x 2,5 x 0,47 cm
Materijal: keramika, boja prema Munsellu: 5YR 
6/8 reddish yellow - 2.5yR 6/8 light red
Opis: Nepotpuno sačuvan pečat na ulomku te-
gule. Reljefna slova unutar udubljene, pravokut-
ne kartuše. Nedostaje desni dio pečata. Slovo I 
u riječi TI manje je od ostalih slova na pečatu. 
Između dviju riječi na pečatu utisnut je manji 
interpunkcijski znak vretenasta oblika. Druga 
skupina slova AN utisnuta je u ligaturi litterae 
contignae. 
Pečat glasi: Ti(beri) Pansia͡n[a]
Datacija: 14. - 37. g. po. Kr.
Analogije: Tip 8f1
Objavljeno: Bulić 1907, str. 134.
8. Inv. br. Fa 1073
Nalazište: Salona, pronađeno 1904. g. u atriju 
bazilike urbane 
Dimenzije tegule: 25,7 x 26,9 x 2,7-2,9 cm
Dimenzije pečata: 11,4 x 2,6 x 1,8 x 0,33 cm
Materijal: keramika, boja prema Munsellu: 5YR 
6/8 reddish yellow
Opis: Koncentrični krugovi utisnuti na ulomku 
tegule. Cjelovito sačuvan pečat na ulomku tegu-
le. Reljefna slova unutar udubljene, pravokutne 
kartuše. Slova NA utisnuta su u ligaturi litterae 
contignae. Između dviju riječi utisnut je inter-
punkcijski znak.
Pečat glasi: Ti(beri) Pansian͡a
Datacija: 14. - 37. g. po. Kr.
Analogije: Tip 8h1
Objavljeno: Bulić 1904a, str. 156.
9. Inv. br. Fa 189
Nalazište: Salona, kupljeno 1884. g. po cijeni od 
4 solda
Dimenzije tegule: 15 x 22 x 3 cm
Dimenzije pečata: 11,28 x 2,5 x 1,9 cm
Materijal: keramika, boja prema Munsellu: 
2.5yR 6/6 light red
Opis: Nepotpuno sačuvan pečat na ulomku tegu-
le. Reljefna slova unutar udubljene, pravokutne 
kartuše. Nedostaje lijevi rub kartuše. Slova NA 
utisnuta su u ligaturi litterae contignae. Između 
dviju riječi utisnut je interpunkcijski znak.
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Material: ceramic, Munsell colour: 2.5YR 6/6 
light red
Description: Incompletely preserved stamp on 
tegula fragment. Relief letters inside recessed 
rectangular cartouche. Left border of cartouche 
missing. Letters NA rendered in a litterae con-
tignae ligature. Punctuation mark impressed be-
tween the two words.
Text on stamp: Ti(beri) Pansian͡a
Dating: 14-37 AD
Analogies: Type 8h1
Published: Bulić 1885, p. 90
10. No inventory number
Find-site: unknown
Dimensions of tegula: 37.7 x 34.5 x 2.7-3.2 cm
Dimensions of stamp: 12.3 x 3 x 2 x 0.36 cm
Material: ceramic, Munsell colour: 5YR 6/8 red-
dish yellow
Description: Entirely preserved stamp on tegula 
fragment. Relief letters inside recessed rectangu-
lar cartouche. Both groups of letters AN rendered 
in a litterae contignae ligature. Triangular punc-
tuation mark (triangulum distinguens) impressed 
between the two words.




11. Inv. no. Fa 562
Find-site: Salona, purchased in 1896 at a price 
of 12 soldi
Dimensions of tegula: 29 x 41.5 x 2.8 cm
Dimensions of stamp: 14.1 x 2.6 x 1.9 x 0.4 cm
Material: ceramic, Munsell colour: 2.5YR 6/4 
light reddish brown
Description: Incompletely preserved stamp on 
tegula fragment. Relief letters inside recessed 
rectangular cartouche. Left portion of stamp 
missing. Triangular punctuation mark (trian-
gulum distinguens) impressed between the two 
words.
Text on stamp: [C(ai) Ca]͡esar(is) Pansi(ana)
Dating: 37-41 AD
Analogies: Type 12c1
Published: Bulić 1897, p. 191
12. Inv. no. Fa 1059
Find-site: Salona, discovered in 1904 in the atri-
um of the urban basilica
Dimensions of tegula: 14.8 x 19.2 x 2.7 cm
Dimensions of stamp: 13.1 x 2.6 x 1.8 x 0.35 
cm
Pečat glasi: Ti(beri) Pansian͡a
Datacija: 14. - 37. g. po. Kr.
Analogije: Tip 8h1
Objavljeno: Bulić 1885, str. 90.
10. Bez inventarnog broja
Nalazište: nepoznato
Dimenzije tegule: 37,7 x 34,5 x 2,7-3,2 cm
Dimenzije pečata: 12,3 x 3,0 x 2,0 x 0,36 cm
Materijal: keramika, boja prema Munsellu: 5YR 
6/8 reddish yellow
Opis: Cjelovito sačuvan pečat na ulomku tegule. 
Reljefna slova unutar udubljene pravokutne kar-
tuše. Obje skupine slova AN utisnute su u ligaturi 
litterae contignae. Između dviju riječi utisnut je 
interpunkcijski znak u obliku trokuta (triangu-
lum distinguens).
Pečat glasi: Ti(beri) Pa͡nsia͡na
Datacija: 14. - 37. g. po. Kr.
Analogije: Tip 8i1
Objavljeno: neobjavljeno
11. Inv. br. Fa 562
Nalazište: Salona, kupljeno 1896. g. po cijeni od 
12 soldi
Dimenzije tegule: 29,0 x 41,5 x 2,8 cm
Dimenzije pečata: 14,1 x 2,6 x 1,9 x 0,4 cm
Materijal: keramika, boja prema Munsellu: 
2.5yR 6/4 light reddish brown
Opis: Nepotpuno sačuvan pečat na ulomku tegu-
le. Reljefna slova unutar udubljene, pravokutne 
kartuše. Nedostaje lijevi dio pečata. Između dvi-
ju riječi utisnut je interpunkcijski znak u obliku 
trokuta (triangulum distinguens).
Pečat glasi: [C(ai) Ca]͡esar(is) Pansi(ana)
Datacija: 37. - 41. g. po. Kr.
Analogije: Tip 12c1
Objavljeno: Bulić 1897, str. 191.
12. Inv. br. Fa 1059
Nalazište: Salona, pronađeno 1904. g. u atriju 
bazilike urbane
Dimenzije tegule: 14,8 x 19,2 x 2,7 cm
Dimenzije pečata: 13,1 x 2,6 x 1,8 x 0,35 cm
Materijal: keramika, boja prema Munsellu: 5YR 
6/6 - 6/8 reddish yellow
Opis: Nepotpuno sačuvan pečat na ulomku tegu-
le. Reljefna slova unutar udubljene, pravokutne 
kartuše. Nedostaje desni dio pečata. Pečat je ve-
oma izlizan i loše očuvan. Slova AE utisnuta su u 
ligaturi litterae contignae. Unutar početnog slo-
va C te između posljednje dvije riječ na pečatu 
utisnut je interpunkcijski znak u obliku trokuta 
(triangulum distinguens).
Pečat glasi: C(ai) C[a͡e]sar(is) Pans[i(ana]
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Material: ceramic, Munsell colour: 5YR 6/6 - 6/8 
reddish yellow
Description: Incompletely preserved stamp on 
tegula fragment. Relief letters inside recessed 
rectangular cartouche. Right portion of stamp 
missing. Stamp very worn and poorly preserved. 
Letters AE rendered in a litterae contignae liga-
ture. Triangular punctuation mark (triangulum 
distinguens) impressed inside the initial letter C 
and between last two words of text on stamp.
Text on stamp: C(ai) C[a͡e]sar(is) Pans[i(ana]
Dating: 37-41 AD
Analogies: Type 12c1
Published: Bulić 1904a, p. 156.
13. Inv. no. Fa 522
Find-site: Salona, purchased in 1895 for a price 
of 4 soldi
Dimensions of tegula: 13.9 x 14.4 x 2.8 cm
Dimensions of stamp: 9.6 x 2.8 x 2.1 x 0.5 cm
Material: ceramic, Munsell colour: 5YR 6/6-6/8 
reddish yellow
Description: Incompletely preserved stamp on 
tegula fragment. Relief letters inside recessed 
rectangular cartouche. Left portion of stamp 
missing. Letters VD, AN and AN rendered in 
litterae contignae ligature. Circular punctuation 
mark (punctum distinguens) impressed between 
the two words on the stamp.
Text on stamp: [---]u͡d(i) Pa͡nsia͡n(a) 
Dating: 54-68 AD
Analogies: Type 16l1
Published: Bulić 1895a, p. 219.
Datacija: 37. - 41. g. po. Kr.
Analogije: Tip 12c1
Objavljeno: Bulić 1904a, str. 156.
13. Inv. br. Fa 522
Nalazište: Salona, kupljeno 1895. g. po cijeni od 
4 solda
Dimenzije tegule: 13,9 x 14,4 x 2,8 cm
Dimenzije pečata: 9,6 x 2,8 x 2,1 x 0,5 cm
Materijal: keramika, boja prema Munsellu: 5YR 
6/6-6/8 reddish yellow
Opis: Nepotpuno sačuvan pečat na ulomku tegu-
le. Reljefna slova unutar udubljene, pravokutne 
kartuše. Nedostaje lijevi dio pečata. Slova VD, 
AN i AN utisnuta su u ligaturi litterae contignae. 
Između dviju riječi na pečatu utisnut je inter-
punkcijski znak u obliku kružića (punctum dis-
tinguens). 
Pečat glasi: [---]u͡d(i) Pa͡nsia͡n(a) 
Datacija: 54. - 68. g. po. Kr.
Analogije: Tip 16l1
Objavljeno: Bulić 1895a, str. 219.
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